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性別 現年齢 介護時年齢 要介護者の続柄 介護時期 要介護者年齢（死亡時） 要介護度
Kさん 女 58  48～54 自分の父 1999～2005 （88歳） 要介護 5
 

















Kさん Tさん Mさん Yさん Oさん
感 情 理 解
（5－20点） 18  16  19  20  15
介 護 適 応
（3－12点） 9  9  12  12  9
感 情 管 理
（4－16点） 12  14  14  15  13
感情労働評価
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